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NOTICIARI ARQUEOLOGIC 
EXCAVACIONS REALITZADES A CATALUNYA DURANT L'ANY 1994 
El Servei &Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable de la política arqueolbgica 
catalana, atorgA, al llarg de 1994, un total de 331 permisos. Pel que fa als projectes de recerca, foren concedits 56 permisos, 
mentre que els altres 275 permisos corresponen a intervencions d'urghcia. D'aquestes, 53 intervencions foren finan~ades 
pel Servei &Arqueologia amb una inversió total de 74.417.213 pessetes. 
En relació al finansament &aquestes intervencions, el Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat 
ens passa el següent detall de subvencions i inversions totals realitzades al llarg de I'any 1994. 
Subvencions 
Intervencions arqueolbgiques en projectes de recerca 24.100.000 
Conveni amb I'Ajuntament de Mataró, excavacions arqueolbgiques 4.800.000 
Conveni Universitat de Barcelona-Institut d'Estudis Catalans 
(Laboratori de datació radiocarbbnica) 2.000.000 
Conveni amb I'Institut Catala de Serveis a la Joventut per fer camps 
d'aprenentatge &arqueologia 3.000.000 
Conveni Universitat Autbnoma de Barcelona per andisis interdisciplinaries 1.280.000 
Totai subvencions 35.180.000 
Inversions 
Expropiació Teatre Roma de Tarragona 300.000.000 
Conveni amb ]'Ajuntament de 1'Escala-Organisme Autbnom 
C.M. Empúries per a Sant Martí d'Empúries 7.999.616 
Conveni amb 1'Ajuntament de Gavi adequació Mines Prehistbriques 3.650.698 
Adequació parcs arqueológics 3.665.395 
Actuacions arqueolbgiques d'urgkncia 74.417.213 
Consolidació i adequació de jaciments 12.576.278 
Totai inversions 402.309.200 
TOTALS 437.489.200 
Pel que fa a les inversions realitzades per altres institucions, tant públiques com privades, o empreses particulars, el Servei 
d'Arqueologia no disposa &informació. 
En el següent quadre ~ o d r e m  veure la relació dels permisos concedits per als programes &investigació personals durant 
l'any 1994 pel Servei d'Arqueologia, on consta el nom del jaciment, la comarca, el director i el pressupost, llistats segons la 
cronologia i amb la següent clau: 
O COTA ZERO n. 11, 1995. Vic, pp. 3-5 ISSN 0213-4640 
- 
PG: Paleontologia R: Roma 
P: Paleolític M: MedievalIModern 
N/B: Neolitic/Bronze PR: Prospeccions 
I: Ferro/Ib~ric/Colonitzacions 
Fem notar, també, que en diverses excavacions el Servei &Arqueologia no adjudica subvenció. Aquests casos poden ser 
sol~licituds que han fet altres institucions públiques amb fons pressupostaris propis (diputacions, ajuntaments...). Tampoc 
no sabem si els pressupostos atorgats han estat utilitzats en la seva totalitat. 
Jaciment Cronologia 
Can Llobateres PG 
Els, Casots PG 
La Cabrua PG 
La Pedrera PG 
Abric Romaní P 
Balma de la Griera P 
Cova de la Guineu P 
Cova del Parco P 
Cova Plana Pineda P 
El Filador P 
Mediona- 1 P 
Abric del Gai P 
Roca dels Bous P 
Bauma Serrat del Pont NIB 
Ca n'Isach N/B 
Mina 8. Gavh N/B 
Solar A 1 .Gavh N/B 
Roger de Flor. Gavh N/B 
Plansallosa N/B 
La Draga N/B 
Can Xercavins I 
Coll del Moro Fort. I 
Coll del Moro.Necrop. I 
Els Vilars I 
Illa d'en Reixac I 
Mas Castellar I 
Moleta del Remei I 
Territori Empordants I 
Turó dels dos Pins I 
Les Toixoneres. A. Park I 
Alorda Park I 
Puig Roig del Roget I 
Barranc de Sant Antoni I 
Montbarbat I 




<:astell de Guimerh M 
Castell de Termens M 
UEsquerda I-M 
I,a Fabregada M 
Monestir &Aviganya M 
Santa Margarida - Sant Genis M 
Valencia d'Aneu M 
Sant Pere d'Ager M 
Comarca Director Pressupost 















El Baix Llobregat 
El Baix Llobregat 
El Baix Llobregat 
La Garrotxa 
El Pla de 1'Estany 




El Baix Empordh 
CAlt Empordh 
El Montsih 
CAlt i el Baix Empordh 
El Maresme 
El Baix Penedes 




El Baix Penedes 
La Segarra 





El Pallars JussA 
El SegriA 
El Baix Llobregat 









J. M. Fullola 
J. Socias 
l? Arguelles 
M. A. Taulé 












J. B. López 






















Forns de Cabrera M L'Anoia J. M. Vila - 
Castell de Mediona M L'Alt Penedts M. Barcelb - 
Castell de Montgrí M El Baix Empordi A. Roviras A 
Santa Creu de Llacunes M El Pallars Sobira A. Roig - 
Prosp. Conca Mediona PR L'Alt Penedts A. Vila - 
Zona Collsacabra PR Osona A. Serra A 
Prosp. Alt Penedts PR CAlt Penedts M.R. Senabre A 
Prosp. Serra de St. Gervasi PR El Pallars JussB J. Medina - 
Les 33 1 excavacions arqueolbgiques (275 d'urgtncia i 56 de programades) portades a terme al llarg de 1994 es distribueixen, 
segons la cronologia, com segueix: 
Cronologia Programades Urgtncies Totals 
Paleontologia 4 1 5 
Paleolític 9 1 1 O 
Neolític-Bronze 7 2 1 28 
Ferro-Ibtric 14 11 3 5 
Roma i Antiguitat tardana 5 71 76 
Medieval-Modern 13 75 88 
Prospeccions, neteges, sondeigs i seguiments d'obres 4 9 5 99 
Totals 5 6 275 331 
Amb relació a les 275 excavacions d'urgtncia portades a terme al llarg de 1994, es distribueixen, comarcalment, com se- 
gueix: 
Alt Camp, 1' 3 Cerdanya, la 1 Ribera d'Ebre, la 1 
Alt EmpordB, 1' 5 Conca de Barbera, la 4 Ripollts, el A 
Alt Penedts, 1' 4 Garraf, el 4 Segarra, la 4 
Alt Urgell, 1' 3 Garrigues, les 1 Segria, el 18 
Alta Ribagor~a, 1' 1 Garrotxa, la 1 O Selva, la 2 
Anoia, 1' 1 Gironts, el 5 Solsonts, el 4 
Bages, el 3 Maresme, el 2 5 Tarragonts, el 5 O 
Baix Camp, el 3 Montsia, el 2 Terra Alta, la 1 
Baix Ebre, el 3 Noguera, la 1 O Urgell, 1' - 
Baix EmpordQ, el 7 Osona 1 O Val &Aran, la 1 
Baix Lobregat, el 13 Pallars JussB, el 5 Vallts Occidental, el 33 
Baix Penedts, el 3 Pallars SobirB, el 1 Vallts Oriental, el 16 
Barcelonts, el 11 Pla de l'Estany, el 3 
BerguedB, el 2 Priorat, el 2 
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